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Skripsi yang berjudul “DISPARITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA 
NARKOTIKA (STUDI KASUS PEMIDANAANTERHADAP PENGGUNA 
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGRI KUDUS)” secara umum Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efktifitas hukum pidana terkait dengan adanya disparitas 
pidana, khususnya dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus penyalahguna 
narkotika di Pengadilan Negri Kudus. Dalam hal terjadinya disparitas pidana penulis 
ingin meneliti apakah ada unsur keberpihakan dari dalam diri hakim yang pada 
ahirnya mengakibatkan ketidak adilan dalam putusan yang dijatuhkan. Penelitian ini 
penulis lakukan di ranah Pengadilan Negri Kudus dengan mengkaji fakta – fakta yang 
tertulis dalam putusan yang tentunya putusan tersebut penulis dapatkan dari berkas 
Pengadilan Negri Kudus. 
Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif, dalam teknik penulisan penulis mengumpulkan pendapat – pendapat sarjana 
hukum terkait permasalahan yang ada yang di tunjang dengan aturan – aturan yang 
terdapat di dalam perundang – undangan. 
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dalam hal ini hasil penelitian yang penulis peroleh antara lain adalah 
pengaturan terhadap tindak pidana narkotika yang diatur didalam Bab XV        
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerapan sanksi pidana 
terhadap kejahatan narkotika disusun secara komulatif – alternatif yaitu 
campuran/gabungan.  
 Terhadap putusan pengadilan negri kudus Nomor 24/Pid.Sus/2013/PN.Kds 
dengan Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Kds ada unsur ketidak cermatan dari hakim 
dalam memutus perkara yang pada ahirnya mengakibatkan timbulnya disparitas 
pidana antar sesama pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika. Dengan timbulnya 
disparitas pidana maka akan mengakibatkan rasa ketidak puasan terhadap terpidana, 
yang pada ahirnya akan menimbulkan rasa tidak hormat dan tidak percaya terhadap 
hukum pidana kita. 
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